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A S O X V . — T o m o I I . M I E R C O L E S 22 D E S E T I E M B R E D E 1875. N . c 263.—PAg. 621 
— Serán suscritorts á la GACKXA—todos los pueblos 
jel Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe loa que puedan, y supliendo para los demás 
OB fondos de las respectivas provincias. 
(REAL ÓBDKN DB 26 DB SETIEMBBE DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SUPEBIOB DKCBETO DE 20 DE FBBBEBO I>B 186].) 
REALES ORDENES. 
GOBIERNO GENERAL D E F I L I P I N A S . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 469.—Excmo. Sr.— 
S. M. el Rey (q. D. g.) con el propósito de que 
obtengan el fruto que se merecen los afanes de 
la Academia Española, que tan importantes ser-
vicios viene prestando á la lengua castellana, 
ha tenido á bien disponer se recomiende á todos 
los Centros y Corporaciones oficiales de esas Islas 
por medio de la Gaceta de M a n i l a , la adquisi-
ción del Diccionario de dicha lengua, publicado 
por aquella ilustre Corporación. De Real orden 
lo digo á Y . E , para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos 
años. Madrid 26 de Julio de 1875—X. de A y a l a . — 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 20 de Setiembre de 1875.—Cúmplase, y 
publíquese en la Gaceta para que llegue á cono-
dmiento de los Centros y Corporaciones ofi-
ciales á quienes recomiendo la adquisición de la 
obra de que trata la precedente Real orden. 
Malcampo, 
MINISTERIO DE ULTRAMAU.-N.0 474 . -Excmo. S r . — 
S. M. el Rey (q D. g.) se ha dignado admitir 
la renuncia que por conducto de V . E . y del 
M. R. Arzobispo de Manila, ha hecho D. Ge-
rónimo Martínez y López, de los cargos de Pro-
visor y Vicario general de la Diócesis, que venía 
desempeñando. De Real orden lo comunico á V . E . 
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. E . muchos años. Madrid 3 de Agosto de 
1875.—L. de Ayala .—Sr. Gobernador General 
V. R. P. de las Iglesias de Filipinas. 
Manila 20 de Setiembre de 1875.—Cúmplase, 
comunique y publíquese. 
Malcampo. 
MINISTEUIO DE ULTRAMAR.--N.0 475.--Excmo. S r . -
s- M. el Rey ( q . D . g.) se ha dignado aprobar 
el nombramiento que" V. E . , de acuerdo con el 
M. R. Arzobispo de Manila, ha hecho de Provisor 
y Vicario general de la Diócesis, en favor de 
^- Juan Pérez Angulo, Dean de esa Santa Iglesia 
Catedral, vacante por renuncia de D. Gerónimo 
Martínez López, que desempeñaba ambos car-
gos. Lo que de Real orden comunico á V. E . 
Para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
^ V. E . muchos años. Madrid 3 de Agosto de 
1875.— L . de A//ala.—Sr. Gobernador General Vice 
Real Patrono de las Iglesias de Filipinas. 
• Manila 20 de Setiembre de 1875.—Cúmplase, co-
muniqúese y publíquese. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAB.-N.0 476 .-Excmo. S r . — 
S. M. el Rey ( q . D . g )^ se ha dignado aprobar 
la licencia que para restablecer su salud en la 
Península, ha concedido V . E . al M . R. Arzobispo 
de Manila. De Real orden lo comunico á Y . E . 
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V . E . muchos años. Madrid 3 de Agosto de 
1875.—L. de Ayala . — Sr. Gobernador General Yice-
Real Patrono de las Iglesias de Filipinas. 
Manila 20 de Setiembre de 1875.— Cúmplase, co-
muniqúese y publíquese. 
Malcampo. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-N.0 486.—Excmo. S r — 
Con fecha 7 del corriente mes me he encargado 
interinamente y durante la breve ausencia del 
Ministro propietario D. Adelardo López de Ayala, 
del despacho ordinario de los asuntos de esta Se-
cretaría. L o que de Real órden participo á V. E . para 
su conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . E . muchos años. Madrid 9 de Agosto 
de 1875.—F. Homero.— Sr. Gobernador General de 
las Islas Filipinas. 
Manila 20 de Setiembre de 1875.—Cúmplase y 
publíquese. 
Malcampo. 
P A R T E M I L I T A R 
C A P I T A N Í A HRNKRAL ÜK FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden gsneral del Ejercito del 21 de Setiembre de 1875, en Maiiila. 
El Excmo. Sr. Capitán General fe ha servido dis-
poner, que el miércoles 22 tlel pn senté mes á 'as siete 
y media de su mañana, celebre Corsejo de guerra 
r r iinario el Kegimiento infantería núm. 5 para ver 
y fallar el proceso instruido contra el Sargento 2° 
Francisco Fernandez, acusado de embriaguez y es-
cándalo. 
Dicho Gonsejo será presidido por el l.cr Gefedel re-
ferido Regiruiento D. Artonio Menacho y constituido 
con arreglo á ordenanza, rl4aa< se por la Plaza las ór-
denes convenientes al efecto. 
De cr.len de S. E. se hace saber en la general 
de hoy para conocimiento dei Ejército y asistencia 
al acto < e los Oficie les de la guanucion francos de 
servicio.—El Brigadier GM-'fb de 14. M., J o a q u í n Sanchiz . 
En su co/isecuencia se constituirá di 'ho Concejo 
en el Cuarto ^e Banderas del espresado Cuerpo, 
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asistiendo de Vocales 6 Capitanes de) mismo Regi-
miento y el suponte del n,0 7. La misa del Espíritu 
Santo se dirá media hora antes en la Iglesia de San 
Sebastian por el pa^re Capellán del Cuerpo del acusado, 
sustituyéndole si fuese necesario el del mim. 6.-^-El 
General Gobernador, Crespo.—Oomuninada.—El Coro-
nel Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco de 
Torrontegui. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 22 D E S E T I E M B R E 
de 1875. 
Oefe de d ia de intra y extramuros.— El Comandante 
D. Francisco Martes Giménez.—De imaginaria.—El 
Comamlante D. Vicente Fspi. 
P a r a d a . =.IAO=Í Cuerpos de la guarnición. = i?m2c/íw.— 
Visita de hospital y provisiones y Sargento p a r a el paseo 
d é l o s enfermos, XÍ.0 6. 
De órden del Excrao. Sr. General GQbernador.= 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, F r a n -
cisco de Towontegui. 
MARINA. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
B U Q U E S 
ÜTÍUiii 
E N T R A D O S . 
Da Singapore, ynpor-carroo "Parflgua," de 447 toneladas, su ca-
piian D . Antonio de Elizalde, en 6 I j2 días, tripulación 46, con 
general: consignado á D. Francisco Reyes, trae la correspondencia 
oficial y píiblica de Europa; de pasaderos D . Adolfo Groth, alemán. 
De I lo i lo y Cebií, vapor "Butuan," en 44 horas del último punto, 











B U Q U E S S A L I D O S . 
Leraery, berg.-gta. "Lniai to ," 5u arráez "Ramón Medina. 
Oatonanan', goleta "Eulalia," su arráez Mariano Pamoso. 
Dagupan, pontin "Iloaario (a) Florida," su arráez Vicente 
Lemery, bor.-gta. "Champaña , " su arráez Saturnino Cabrera. 
Dagapan, vapor "Dagnpftn," su capitán D. Manuel J iménez. 
Lemery, pontin "Carmencita," su arráez Fulgencio Mendoza, 
id . , pontin "S. Vicente," &u arráez Jacinto Bebites. 
Pasacao, ber.-gta. "Progreso," su1 capi tar i©I ' A^af)ito' Urquide. 
la 19 de Setiembre de 1875.—José M, Jayme. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Barcelona y Cádiz, fragata española "Chica," de 1171 tonela-
das, su capitán D . Juan B.ta Larragan, en 115 dias del ixltimo 
panto, tripulación 25, con general: consignada á los Sres. Cucullu 
y comp. 
De Sidney vía Bafcavia, barca inglesa "Seaton," de 733 tonela-
Jayn 
ANUNCIOS OFICIALES. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO GENERAL 
DE FILIPINAS. 
JUNTA ADMINISTRADORA DE LAS OBRAS PIAS. 
CONTADURIA. 
Balance general de valores en 30 de J imio de 1875. 
A C T I V O . 
CUENTAS DEUDORAS. 
Valores de. Xa Real Casa de la Misericordin. 
55,984 33 Censos.—Impnesto en 17 fincas . . . $ 
Acciones del B. E . F.—Invertido en 
481 de á $200 nom. . . . 96,200 » $152,184 33 
Valorea de la V. O. T. de S&n Ftanciico. 
Censos.—Impuesto en dos fincas 
Acciones del B . E . P.—Invertido 




Valor de la V. O. T. de Sto. Domingo. 
Acciones del B . E . F.—Invertido en 
226 de á $200 noms. 
vWalpr. de la Archi»ofraoía de N . P. J. N. de RePoletos. 
Acciones del B. E. F.—Invertido en 
12 de á $200 noms. 
Valores de la Sociedad de Ins Obras-Pi is. 
Préstamos sobre fincas.—Invertido en 
créditos hipctffcarioa ... 982,723 05 
Acciones del B . B . F.—Invertido en 
60 de á $200 noms. . . . 12,000 » 
Bonos del Tcsoio.—Invertido en 129 




1 004,783 45 
Valores generales, 
Menage.—Invertido *n varios efectop. 
E l apoderado de la Junta B . J . Per-
rer, d i fun to—Saldó de esta cuenta. 
D. Juan B . Bayubay, Procurador.— 
Saldo de esta cuenta 
E l Bsnco Español Filipino.—^Saldo 
de esta cuenta 







Valor en garantí». 
Caja de Depósitos.—Saldo de esta 
cuenta 
Total activo... 
P A S I V O . 
CUENTAS ACREEi ORAS. 
Va lores de la Real Casa de la Miseticordia. 
Capital censual . . . $ 57,030 
I d . en 481 acciones de Bonco Espr-Sol 
Filipino de á $200 noms. ... 96,200 




Beneficios por intoresesde sus censes... 
I d . por divideu-.lo correspondiente á 
sus acciones de Banco. 
I d . por su participación en la Sociedad 





83 $608,935 99 
67 
74 
58 15.223 89 
Valores de la V. O. T. de San Fraacií-co. 
Capital censual . . . 8,000 » 
I d . en 295 acciones del Banco E. F . de 
á $200 noms. . . . 59,000 
I d . en la Sociedad de las Obras Pías . 359,648 
T> 
19 421,648 19 
Beneficios por intereses de sus oenfos. 
I d . por dividendo COITI spondicnte á 
sus acciones do Banco 
I d . por intereses de un préstamo ma-
rí t imo antiguo 
Td. por su participación en la Sociedad 









Valeres de la V. O. T. de Sto. Domingo. 
Capital en 226 acciones del B. E. F . 
de á $200 nom?. ... 45,200 
I d . en la Sociedad de las Obras P í a s . 175,143 25 220,343 26 
Beneficios por dividendo correspon-
diente á sus acciones del Banco . . . 
I d . por intereses de tin préstamo ma-
rít imo antiguo. 
I d . por su partieipacion en la Sociedad 






79 6,881 81 
Valores de la Archicofradía de N. P. J. X. de Recoletos. 
Capital en 12 acciones del Banco E. P. 
de á $200 noms. . . . 2,400 „ 
I d . en la Sociedad de las Obras Pías . . . 22,254 23 
Beneficios por dividendo cox-respon-
diente á sus acciones de Banco . . . 163 75 
I d . por sn participación en la Socie-




Valores ágenos 5» las Obras Pias. 
¡.•¡ADaft del apoderado de 1». Junta D. A . 
Carcer. 
gl apoderado de la Jante D. A . Carcer. 
Saldo de esta cuenta. 
pepó*itos.—Saldo de esta cuanta 





beneficios que se produce con el Balance de fin de cada año com-
prende RÍempre los dos semestres dol mismo.—Manila 80 de Junio 
de 1875.—Pedro Antonio Miñano.—V. 0 B . 0 — E l Preaidente de 




1. « Préstamos sobre fincas.—De los $982,723/05 quo representa 
ejte valor activo, 108,678.06 pstán enjuiciados y 08,908^06 com-
nrendidos en e.^ ta úlürria cifr s constir.uyen ni íestd pendiente de 
cobro de los crédito-* cujas garant í is realizi las j u lioiülmente no 
han sido bastantes para cubrirlos, debiendo considerarse por lo 
tunto como perdidos en gran parte. 
2. a Qastos á recobrar.— Los $ 240 que representa ente valor ac-
tivo, constituyen la parte pon iiento de-cobro de los gastos erogados 
j]! la t ramitación de los espedientes de ei'éditos por cuenta d© sus 
respectivos interesados, y es un valor corriente. 
3. a Venerable Orden Tercera de S. Pranoisco.—La participación 
de esta Corporación en la Sociedad da las Obras-Pias ba tenido 
un aumento de $ 5,293/07 con respecto al del Balanoe anteriór de 
j l de Diciembre de 1874 y proceda de habérsele aplicado dicha 
ointidad introducida eon ta l objeto por el M . R. P. Comisario 
de la órden Pr. F e ü x Huerta. 
Lis $ 426/11 qua figuran en el pasivo como benefioioa de esta 
Corporación por intereses de un prés tamo marí t imo antiguo, pro-
ceden de los i.itaresea produoi los por una obligaoioh oontraida por 
l). José Arrieta, á favor d^ l i s Obra^-Pias oor cuenta del con-
ourso de acreedores de su finado padre D . Vicente, desde su fecha 
21 de Marzo de 1873 hasta el 30 de Junio de 1874 en que fué 
incorporada 4 la masa social d > las Obras-Pias, de cuya ob'igacion 
se lu considerado por acuenk) do la Junta aplicada una parte como 
pirte de pago dal oré l i t o de esta Corporación por un préstamo he-
cho al finado D. Vicente Aprieta sobro la fragata Paz según es. 
oritura de 2 de Diciembre do 1818. 
4. a Venerable Orden Tercera de Sto. Domingo.— Los S 185/52 
qae figuran también en el p isivo como benefioioa de esta Corpo-
ración por igual concepto, tienen la miama procedencia y corresponden 
ála parte que de la n iUm\ obiigaciou so consi ieró aplicada en 
p»go del crédi to de esta C jrporaciou por un préstamo heoho al 
hv\o D. Vicenta Arrieta sobre la misma fragata Paz, según es-
critura de la mismi fecha 2 de Dioiombre de 1818. 
5. a Gastos de A imini.stra'Uon. — Uos erogados en el primer se-
mestre de este año y q m se h\n deducido de los benefioios cor-
respondientes al misino período, ascienden á la suma de $ 3638/37, 
como sigue: 
Gastos judiciales... . . . . . . ... $ 1,155<24 
I d . de recaudación . . . . . . . . . 643:58 
I d . generales 1,839'55 
lubiéfvloso cobrado en el mismo par ió lo § 237/16 por; reintegro de 
gastos judiciales satisfechos por las Obras-Pias. 
6. a Qtís6/'cmÍ9s.—Se ha da lo de baja para este balanoe el resto 
paadiento de cobro del eré l i to contra D . Antonio Zorrero de Cos, 
importante $798/39, conforma á lo acordado por l v Junta, on atención 
i haberse agotado tolos los bienes de la testarnontem &h dicho señor. 
So ñedid de Lis O o ras-Pias. 
Bl esti lo actual de osta S o ñ e d i d constituida en v i r tud de lo 
dispueáto en el oap. 3 . ° art. 16 dal R sglaiuíuito vigente de 13 
•lo Agosto de 1857, es como sigue: 
Participes. 
U lleal casa de la Misericordia... 
U V. O. T. de S. Francisco 
^ do Sto. Domingo 
^ arohicofradía do N . P. J . N . de 
Recoletos 
Beneficios. Capital. 
$ 8,096 68 455,705 33 
6,295 88 859,048 19 
3,111 79 175,143 25 
395 40 22,254 23 
'^tnl de beneficios y capital socia'es... 18,899 65 1.012,751 
Tottl general valores de las Ooras Pias. 
Beneficioj. Capital. 
Real casa de la Misericordia . . . $ 15,223 89 608,935 99 
Ue la y . O. T. de S. Francisco 10,839 83 421,^48 19 
de Sto. Domingo 6,381 31 220,343 25 
ij91* ftrohioofradía de N . P. J. N . de 
Recoletos 559 15 24,654 23 
Total. 33,004 18 1.275,581 66 
¡JfQTA.—^Se suprime en este balanc j la cuenta geaeral de be-
p0r0108 Por todos conceptos en el primer semestre de esto año, 
'l11-3 carece de impoitaucia toda vez que la cuenta general de 
Terminando en 31 de Diciembre próximo la contrata de impresión 
y publicación do la Gaceta de Manila, se saca de nuevo & licitación 
pública el ospropado servicio, en los años de 1876 y 1877, debiendo 
tener Jugar el acto de subasta en la Secre tar ía del Gobierno Ge-
neral á las diez de la mañana del dia 20 de Noviembre próximo, 
con sujeción al pliego de condiciones que se inserta á cont inuación. 
Pliego de condiciones para la adjudicación en pública subasta del 
servicio de publicación de la Gaceta de Manila , durante dos años 
esto' es, desde el dia 1.° de Enero de 1876 hasta el 31 de Di-
ciembre de 1877, ambos inclusives, cuyo acto tendrá lugar en la 
Secretaría del Gobierno General el dia 20 de Noviembre próximo 
á las diez de la mañana, ante la Junta especial creada al efecto. 
1. a El servicio do impresión con todos los gastos de material 
necesarios, y el de la circulación y admin is t rac ión de la Gaceta, 
se sacarán á licitación pública por dos años , correspondiendo el 
primer número de la contrata al 1. 0 de Enero próximo, adju-
dicándose á quien se obligue á verificarlo á menor precio de 6U8-
cricion mensual para los suscritores forzosos de dicho periódico. 
2. a La Gaceta se publicará todos los ¡Has; pero cuando lo 
conceptuare necesario el Secretario del Gobierno General, porque 
el espacio de un número no bastare á la inserción de documentos 
oficiales, podrá oxijir al contratista, sin aumento de precio, la t i -
rada de un suplemento, consistente en medio número 6 números 
completo, á continuación de aquel. 
3. a La tirada ordinaria ©scederá en cincuenta ejemplares, cuando 
menos, al necesario para el servicio de suscritores, á fin de que 
haya para completar después colecciones. 
4. a Cuando mediase prévio aviso, la tirada será tan numerosa como 
la Secretar ía del Gobierno General lo dispusiere, sin que el con-
tratista tenga derecho á mas retribución por el esceso de ejem-
-plares pedidos, que la del importo de papel y gastos de la tirada, 
que se satisfarán por la oficina que hubiese reclamado este esceso 
de tirada, con cargo á sus fondos de escritorio. 
5. a En lo-» dias siguientes á los de fiesta entera religiosa ó de 
Cór te se publicará únicamente medio número, si no se dispnsiere 
¡la publicación del número completo. 
6. a E l contratista recibirá ó insertará en el número próximo, ó 
en el que le fuere señalado, y por el órden que se le fije, los docu-
mentos que al efecto se le remitan por la Secretar ía del Gobierno 
General hasta las cuatro de la tarde de cada dia, en cuya hora podrá 
dar principio á los trabajos de ajuste y tirada; pero queda en la 
obligación de prologar estas operaciones hasta la que conviniere al 
mejor servicio cuando recibiere prévio mandato. 
7. a Publicará asimismo indefectiblemente en el primer mea de 
cada semestre un índice de todas las Reales órdenes y disposiciones 
Superiores, por órden cronológico, que so hayan publicado durante 
•el semestre anterior. 
8. a E l papel no será inferior en calidad al del número de la 
Gaceta que estará de manifiesto, y en cuanto al tamaño deberá ser 
el de 38 cent ímetros largo y 27 ancho cafla página de las ocho que 
contendrá cada número, empaginado correlativamente y siendo el con-
tratista responsable del incumplimiento. Para cualquiera alteracíou 
de esta regla, aun cuando parezca á primera vista beneficiosa, nece-
sita el contratista autorización especial del Gobierno General. 
9. a E l órden de confección de la Gaceta será el que designe 
el Secretario del Gobierno General, á quien compete la dirección 
inmediata de este servicio. 
10. Los tipos españoles que se usarán en la Gaceta serán de los 
cuerpos de fundición once, siete é interinadlos, en la proporción que se-
ñalaré el Secretario de Gobierno; y se usa rán solo en tanto se 
conserven en buen estado, siendjjí, reemplazados por otros nuevos 
así quo dicho Gefe lo ordenare, oyéndose, en caso de reclamación 
por parte del contratista, el informe de peritos. Estos tipos podrán 
ser de fundición española ó extrangera indistintamente, siempre que 
la letra que se use en la impresión sea perfectamente clara y no altera 
en nada el tipo y dicción castellana en que debo salir tirado el 
periódico oficial. 
11. E l contratista es responsable de la buena corrección tipo-
gráfica de la Gaceta; facili tará pruebas, sin embargo, siempre que 
se le reclamaren para verificar líítimas correcciones. Las faltas por 
incorrecciones, que alteren el concepto testual de los documentos, 
y las tipográficas repetidas, da rán lugar á multas de veinticinco,¡á 
quinientas pesetas, que se harán efectivas inmediatamente; sin per-
juicio de lo demás á quo hubiese lugar por la gravedad de aquellas. 
12. Igua l responsabilidad y en los mismos términos se le exigirá 
irremisiblemente si dejase de insertar en la Gaceta los documentos 
que se le remitan con este fin por la Secretaría espresada, y en 
el número ó números que se le designen; sin que sirva de disculpa 
la estension de los mismos, puesto que con este fin se estipula en 
la condición 2.a la tirada de suplemento si fuese necesario. 
13. Contrae también la responsabilidad á que hubiere lugar según 
la gravedad del hecho, si publicare alguno que carezca de la firm?, 
bello ó contrasaña convenid» del Oficial encargado de entregar loe 
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documentos que lian de publicarse, conforme á lo dispuesto en las 
reglas de 26 de Marzo de 1861. 
14. E l contratista queda obligado á repartir al domicilio de todas 
las Autoridades, Corporaciones, Oficinas y funcionarios que deban reci-
birlo eo esta Capital, todos los dias antes de las ocho de la tnañuna, 
el número de la Oaeeta correspondiente al mismo dia, y á remitir 
en un paquete á cada Cefe de provincia, por toda proporción de 
correo, los publicados desde la remesa anterior que sean destinados 
á los ^tribunales de los pueblos, que los recibirán por conducto de 
los n^smos Gafes, siendo de cuenta del contratista el franqueo prévio 
de estos paquetes, así como de todos los números dirigidos á otros 
su^critores forzosos ó vo'aut;irios y que presenten en la Adminis-
tración de Correos, con arreglo á las tarifas para las empresas de 
loa periódicos particulares que se publieau en esta Capital, sin Ulte-
rior derecho á reclamación de ninguna especie por este franqueo 
obligatorio. 
15. E l contratista servirá la Gaceta, sin retribución alguna á las 





Audiencia Terri torial . 
Arzobispado. 
General 2 . ° Cabo, Subinspector general. 
Gobierno de la plaza. 
Comandancia general de Marina. 
Consejo de Administración. 
Dirección general de Hacienda. 
Tribunal de Cuentas. 
Ayuntamiento de Manila. 
Obispados de Cebú, Nueva Cáceres, Nueva Segovia y 
Cabildo Eclesiást ico. 
Fiscalía de la Audiencia. 
Auditoría de Guerra. 
Auditoría de Marina. 
Fiscalía del Tribunal de Cuentas. 
Junta interina de tnstraceion Pública. 
Sociedad Bcsnómi^a de Amigos del Pais. 
Junta de Estadíst ica, 
Estado Mayor. 
Intendencia y oficinas de Administración Mil i ta r . 
Subinspeccion do Art i l ler ía 
Idem de Ingenieros. 
Idem de Sanidad Mil i tar . 
Capitanía del Puerto. 
Gobierno de Visayas. 
Idem de Mindanao. 
Secretario del Gobierno General, á domicilio. 
Inspección de Obras públicas. 
Idem de Montes. 
Idem de Minas 
Ordenación general de 
Contaduría Central de 
Administración Central 
Tesorería Central de Hacienda pública. 
Bireccion general de Administración Civi l . 
Administración Central de Rentas Estancadas. 
Idem idgm de Colecciones y Labores de Tabaco. 
Idem de la Aduana de esta Capital. 
Director de la Casa de Moneda. 
Comandancia general del Resguardo. 
Administración general de Correos. 
Secretaría del Gobierno Civil de Manila. 
Guardia Civil Veterana. 
Snbdelegacion de Medicina. 
Idem de Farmacia. 
Universidad do Filipinas. 
Escuela Normal. 
Secretar ía de la Comisión de 
ruidos por el terremoto de 
Secre tar ía de la Junta de Sanidad. ' . . . 
Juzgados de Manila. 
Galera de esta plaza. 
Gaceta de Madrid. 
Cónsules B í p m o l e s en China, Singapore Sidney y Saigon. 
Gaceta del Gobierno de Hong-kong. 
Idem ídem de Saigon y Singapore. 
Boletín del Gobierno de Macao. 
Gobierno Superior Civil de la Habana. 
Idem idem de Puerto-Rico 
Ingeniero Jefe del distrito de Cebú. 
Subinspeccion de Telégrafos. 
Guardia Civi l (diatribuidos según las relaciones unidas, sin per-
juicio de servir grituitaraenoo los núm-íroa que se necesiten se-
gún el aumento ó modificación que sufran los puestos que en la 






































































En iguales términos f-icilitará un mímero á todos los Gobiernos 
de provincias. Alcaldías mayores, Promotorías fiscales y Comandan-
de distrito y Administradores de Hacienda Pública de las pro-
de estas lelas. 
cías 
viuoias 
Servirá el contratista hasta cincuenta ejemplares mas sin (Jeíe> 
cho á indemnización. 
16. Los paquetes de la Gaceta destinados á los Gefes de la8 
provincias los presentará el contratista en cada correo, dos horag 
antes de la salida en la Administración general del ramo, acompj 
ñando factura firmada del numero y dirección de los paquetes, para 
que quede en la misma dependencia y sirva de descargo á aqnei 
en caso de reclamación. Si esta fuese consiguiente á la falta de alg^ 
número, por error material 6 pérdida por caso fortuito conocido 
el contratista remit i rá los números reclamados sin retribución; eij 
caso de otra naturaleza le serán abonados por quien corresponda. 
17. E l precio de suscricion para ios suscritores forzosos ser» 
el mas beneficioso que resulte en la licitación bajo el tipo de 3 
ptaa. 25 cents, al mes que es el de la actual contrata, pero el qile 
satisfarán los suscritores particulares, será el que fijare el contratist» 
siempre que no esceda de cinco pesetas al mes para los de la Capital' 
y cinco sesenta y dos cuatro octavos céntimos de peseta para los 
de provincia. 
18. El importe de las suscriciones forzosas, ó sea de los tribu-
nales de los pueblos, lo cobrará el contratista por meses vencidos 
en vi r tud del libramiento á su favor que se espedirá en la Capital 
por la Dirección de la Administración Civil y con cargo á la Caja cen-
tral de ramos locales. 
19. E l número de pueblos de estas Islas erigidos civilmente en 
la actualidad y que por lo tanto son suscritores forzosos á la Gaceta, 
según lo previene la Real órden de 26 de Setiembre de 1861 
asciende á novecientos, según relación que se facilitará al rematante, 
Este número se aumentará, si por omisión de alguno ó creación 
de nuevos pueblos se hiciere necesario el aumento, pero enten-
diéndose que los nuevos suscritores forzosos entran en las condiciones 
de los demás, respecto al pago de suscricion, con cai'go á fondos 
locales. 
20. La subasta del servicio de que trata este pliego de con-
diciones, se verificará por pliegos cerrados, que se presentarán en 
el despacho del Secretario del Gobierno General el dia 20 de No-
viembre próximo á las diez de la mañana, ante una Junta cora-
puesta del mismo Gefe, Presidente; del Sub-Director de Admiuis-
tracíon Civil , del Gefe de Sección de ia misma Secretaría y del 
fílseribano de Gobierno. Dadas las diez y media de la mañana se 
abrirán loa pliegos que hubiesen sido presentados y se adjudicará 
la contrata al firmante de la proposición mas ventajosa á los 
suscritores forzosos. 
21. A toda proposición acompañará precisamente una caita de 
pago ó documento bastante á justificar que el firmante de ella ha 
depositado en la Caja de Depósitos de la Tesorería Central de 
Hacienda pública, la cantidad de cinco mi l cuatrocientas pesetas 
efectivas con destino especial á garantir la responsabilidad que pueda 
contraer en el acto de la subasta de la Gaceta. Será nulo y recha-
zado en el momento de su presentación i;odo pliego que no in-
cluya este documento de fianza. 
22. La fianza de que trata la condición anterior será devuelta 
en vista de certifioacion del Secretario de Gobierno que acredite 
no haber contraído responsabilidad la persona á quien pertenece. 
La correspondiente al autor de la proposición mas ventiijosa con-
t inuará en depósito, aumentándose en lo necesario á completar el 
diez por ciento de la cantidad á que ascienda el importe del ser-
vicio al precio que se remate, para conatituir la lianza que lia de 
responder al cumplimiento de su compromiso hasta d espues de ter-
minado el plazo de la contrata y en vista de certifioacion de solvencia, 
23. Si cerrado y adjudicado el remate, escriturado en debida forma 
el contrato y antes y después de principiar el cumplimiento, de-
jase el eontratista de publicar la Gaceta con sujeción á estas con-
diciones, dispondrá el Superior Gobierno lo que convenga á la con-
tinuación de la publicación espresada, en t i n t o no pueda verificarse 
otra subasta, quedando el contratista obligado á cubrir la diferencia 
de costo en perjuicio de los intereses locales según cuenta; y 81 
efecto se incautará por ele pronto la Dirección de Administración Civil 
de la cantidad dé la fianza y de las correspondientes al contratista por 
mensualidades vencidas ó en parte de elUs devengadas y no per' 
cibidas. 
24. Sin espreso consentimiento del Gobierno General no se podra 
verificar el traspaso de esta contrata, quedando personalmente res-
ponsable del cumplimiento el que la hubiere obtenido en licifcacio11 
pública. 
25. Se declara nula, y será rechazada, toda proposición no reüac-
tada según el modelo que se inserta á continuación. 
26. Los gastos de escritura y demás que ocasiona la subas» 
deberán ser de cuenta del rematante. . 
27. Los incidentes de la subasta no previstos en este plieg0 d 
condiciones se resolverán con vista de las disposiciones genera' 
vigentes en materia de contratación de servicios piíblicos. ,e 
28. E l contratista se obliga á subvencionar con la cantidad 
doscientas pesetas mensuales á un Revisor de pruebas que se uoff1 
brará por la Secretaría del Gobierno General y al cual diariam61^ 
se le remit i rán las de cuanto deba publicarse, con la debida an c^' 
pación á la tirada del periódico, y después de hechas las neceS 
rías correcciones. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D. (aquí el nombre ó los nombres de los que contraen el compi'ülD'0^ 
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^ "ct» sujeción á l n s condiciones relativas á este servicio, publicada 
|ft Qaceta del dia de por el precio de al mes 
'I1 ^da uno de los snscritores forzosos. 
Fecha y firma del licitador. 
v robado por S. F .—Manila 24 de Agosto de 1875.—El Se-
retario, Laureano C. de Oglou. 
nTRECCION G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
D E F I L I P I N A S . 
Creada la plaza de Médico titular fie la provincia 
je Nueva Ecija, se publica en la Gaceta oficial, prra 
Alie los que se crean con derecho, presenten sus soli-
citudes en esta Dirección general, dentro del plazo 
, quince dias. 
Manila 20 de Setiembre de 1875—José P . Clemente. 
SECRETARIA D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
De orden del Sr. Corregidor Vice-presidente del Excrao. A y u n -
jjiniento, se saca á pública subasta para su remate en el mejor 
postor, la venta de los materiales procedentes del derribo y demo-
lición tlel puente de Bu-cas, situados en la ospUnada inmediata al 
paente de Rsp.iña, oon entera sujeción al pliego de condiciones que 
le iosírta A cont inuación. 
El acto del remate tendrá l u g i r on la Sala Capitular de las 
QlSAS Consistoriales, el dia 5 de Octubre prdximo venidero, á las 
diez de su mañana. 
Lo que se publica en la Gaceta oficial pava conocimiento del 
público. 
Mani^ 16 de Setiembre de 1875.—Bernnrrh'no Marzano. 
Plligo de condiciones para subastar la venta de los materiales proce-
dentes del derribo y demolición del puente de B 'reas sobre el rio Pasig. 
Articulo l.o La esprosada subasta se celebrará ante el Bxcmo. 
Ayuatamiento el dia que designen lo^ anuncios, y se adjudicará su 
remate al mejor portor. 
Avt. 2.o E l tipo para la subasta será en pi'ogresion ascendente 
ilde la cantidad de mi l doscientos cuarenta y un peso? siete cents, 
j dos octavos. 
Art. 3.o Laq propasioionéí se p re sen t i r án al Sr. Vice-presidente 
del Excrao. Ayuntamient-í en pliego cerrado, con arreglo al m o -
delo qne se inserta al pié do estas condiciones, espresando con la 
aayor claridad en letra y número la cantidad ofrecida. A l pliego 
fe la proposición so acompañ i rá pro ;í-araente por separado el do-
wtnento que acre l i te haber deposita lo «I proponente en la Caja 
de Depósitos d é l a Tesorería C e n t n l de Hacienda pxíblica, l a canti-
dad de ciento veinte y cuatro pesos un cént . y dos octavos. 
Arfc. 4.o Si al abrirse los pliegos resultasen dos 6 mas propo-
siciones iguales conteniendo todas e'las la mayor vent»ja ofrecida, 
w abrirá lioitacion verbal entre los autores de las mismas por 
oreves minutos, á juicio del Sr. Vica-presidente, y trascurridos que 
sean, se adjui ieará el servicio al mejor postor. En el caso de no querer 
les postores mejorar verbilmente sus posturas, so h a r á la adjudi-
Wion al autor del pliego que se baile seña'ado con el número 
ordinal mas bajo. 
Art. 5.o Los documentos de depósito se devolverán á sus respec-
tos dueños, terminada que sea la subasta, á escepcion del correspon-
dente a la proposición admitida, el cual se endonará en el acto á favor 
^ la Corporación municipal. 
Art. 6.o Bn el término de 8 dias después de haber sido apro-
ada la subasta por el I l lmo. Sr. Director general de Administra-
ción Civil, ingresará el rematante en la Tesorería Recaudación del 
^otno. Ayuntamiento el valor en que haya sido adjudicada la 
jenta de loa materiales, devo'viéndosele después el documento de 
'Pasito preventivo, en la inteligencia de que dejado de cumplir 
Mu esta prevención perderá el depósi to que marca el art. 3.o y 
«Macará á nueva subasta. 
prt. 7.o Los gastos que se originen en la subasta serán de cuenta 
rematante. 
seh^*^ 0 ' ^a e^  ^rm*iao de un mes, queda obligado aquel á quien 
l0 ya ^JQ' í lc i ' io la venta de los materiales indicados, á d e s o c u p a r -
8 de dicho sitio, dejando espedito el paso. 
Q M O D E L O , 
'el ri vec'a0 d® 0^rece comprar los materiales procedentes 
. "bo y demolición del puente de Barcas, situados en la espla-
yc* lnin9diata al puente de España , por la cantidad do- pesos, 
de j11 ^ 9 r a sujeción al pliego de condiciones publicado oon el núm 
a GWía oficial. Manila 26 de Agosto de 1875.—Es copia, Ber -
^ n o Marzano. 1 
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i putaplimiento de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, se saca 
e^U- abasta para su remate en el mejer postor el servicio 
pa^ 18^ 0 de las calzadas de Bagumbayan, Santa Liicia y Salón del 
plie«o d te al mar' Para el trienio de 1876' 77 y 78í con 8uoecion al 
K\ l Oondioiones que se inserta á continuación. 
acfco del remata tendrá lugar ante el Excmo. Ayuntamiento 
en la Sala Capitular de las Casas Consistoriales, el dia 5 de Octubre 
próximo á las diez de su mañana . 
Manila 6 de Setiembre de 1875.—Bernardino Mo.rzano. 
Pliego de condiciones para subastar el servicio del riego de las calzadas 
de Bagumbayan, Santa Lucía, Salón del paseo frente al mar, los cu-
minos que desde la calzada dirijen al puente Colgante, y los que con-
ducen al Teatro del Principe Alfonso. 
1. a Correrá á cargo del contratista el riego diario do las calzadas 
de Bagumbayan, Santa Lucí», Salón del paseo frente al mar, y loa 
caminos que desde la calzada dirijen al puente Colgante; pero los que 
conducen al Teatro del Príncipe Alfonso solamente se regarán los 
dias de funciones. Dicho riego debará empezar todas las tardes en 
que no llueva á las tres, y deberá estar concluido á las cinco en punto. 
2. a En este servicio deberá entenderse que forman parte de dichas 
calzadas todos los trozos de las mismas que arrancan desde las puer-
tas de la Ciudade y van á unirse á las de B:igumbayan y Santa Lucia , 
por lo tanto deberá obligarse igualmente el contratista á regar el t ra-
yecto que existe desde la puerta de Santo Domingo hasta el puente 
grande, de la puerta Real del Par ían , hasta el mismo puente, desde 
la puerta Real hasta la entrada de la calzada de Bagumbayan, y desde 
la puerta de Santa Lucía hasta la calzada de dicho nombre. 
o.a Para atender este servicio deberá tener el contratista cuando 
menos diez y seis cubos con carros tirados por carabaos ó caballos 
guiados por personas útiles mayores de diez y ocho años, y además 
seis pares de balsas para el riego dol Salón del \ aseo. 
4. a Por cada falta al cumplimiento de las obligaciones que marca 
esta contrata, le serán impuestas al contratista por el Sr. Corregidor 
multas de cinco á veinticinco pesos, según la gravedad de la falta, y 
que h a r á efectiva en el correspondiente papel. 
5. a E l tipo para la subasta en progresión descendente, será el de 
la cantidad de 1146 pesos 60 eraos, anuales. 
6. a La cantidad en que se remate este servicio s e r á pagada al 
contratista en la Tesorería de Propios del Excmo. Ayuntamiento 
por dozavas partes .al fin de cada una. 
7. a La duración de este servicio será la de tres años, principiando 
á contar desde l .o de Enero de 1876. 
8. a Esta subasta se h a r á por pliegos cerrados, arreglándose las 
proposiciones al modelo que se inser tará á continuación. 
9. a Para ser admitido á licitación deberá acompañarse á la pro-
posición y por separado de ella, documento de depósi to de la 
Caja de Depósitos á cargo de la Tesorer ía Central de Hacienda pú-
blica, de la cantidad de 171 pesos 99 eraos, equivalente al 5 p . § 
en tres años del tipo anunciado. 
10. Según vayan recibiéndose los pliegos y calificándose la 
fianza de licitación, el Presidente dará el número ordinal á l a s ad-
misibles haciendo rubricar el sobrescrito al interesado. 
11 . Una vez recibidos los pliegos no podrán retirarse bajo pro-
testo alguno, quedando sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
12. En la hora precisa que señale el pliego de condiciones se 
dará principio á la apertura y escrutinio de las proposiciones por 
órden de su numeración, leyéndolas el Presidente en al ta voa 
y tomando de cada uno de ellos nota el actuario. 
13. Si hubiese tipo reservado se publ icará también acto continuo, 
y tanto en este caso como en el de ser conocido dicho t ipo, él 
remate se adjudicará al mejor postor haciendo en alta voz la com-
petente declaración el Presidente, á reserva sin embargo de la 
aprobación de la Dirección general de Administración Civ i l . 
14. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto término 
que fijará el Presidente entre los autores de aquellas, adjudicándose 
el remate al que mejore mas su propuesta. En el caso de no querer 
mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones que resultaron 
iguales, se hará la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego 
tenga el número ordinal menor. 
15. No se admitirán reclamaciones ni observaciones "de n ingún gé -
nero relativas al todo ó á alguna parte del acto de la subasta sinó para 
ante la Diroocion general de Administración Civi l , después de cele-
brado el remate con las apelaciones que la ley concede. 
16. Finalizada dicha subasta, el presidente exigirá del rematante 
que endose en el acfco á favor del Bxcmo. Ayuntamiento y con la espli-
cacion oportuna el documento de depósito para l ici tar , el cual no se 
cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su vista so es-
criture el contrato á satisfacción de dicha Excma. Corporación. 
17. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin de-
mora á los interesados. 
18. E l contratista se afianzará á satisfacción del Excmo. A y u n -
taraiento por la cantidad á que ascienda el 10 p § del total del ar-
riendo en los tres años en que se le adjudique este servicio. 
19. A los ocho dias de notificada al contratista la aprobación 
de la fianza que proponga, deberá entregar las escrituras de ob l i -
gación otorgadas, mediante cuya entrega le será devuelto el docu-
mento de depósito. 
20. No tendrá efecto la subasta mientras no sea aprobada por la 
Autoridad Superior y se halle estendida la correspondiente escritura 
de obligación. 
21. Se admitirá como fianza metálico en depósito en la Caja de 
Depósitos á cargo de la Tesorería Central de Hacienda 6 fincas de 
raampostería que se hallen en buen estado y libre de todo graváraen* 
justificado con las formalidades prevenidas en el arfc. 4.o del Regla» 
mentó de fianzas de 31 de Enero de 1859. 
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22. Sí apesar de las precedentes condiciouoa faltase el contratista 
al exacto cumplimiento de lo estipulado, se procederá á la rescisión 
del contrato y á ejecntar ol servicio por cuenta y riesgo del mismo, ha-
ciendo uso de la fianza en garan t ía y al embargo de bienes suficientes 
con J o demás prevenido en la [nstrncoion de 25 de Agosto de 1858, 
exijiéndolo además los daños y perjuicios quo por su morosidad se 
hubiesen originado. 
23. ^ Conforme á lo preceptuado en Real órden de 18 de Octubre 
de 1858, el Ayuntamiento se reserva el derecho de rescindir este con-
trato si así oonviniese á sus intereses, previa la indemnizíicion que 
marcan las leyes. 
24. Los gastos de la subasta, otorgamiento de escritura, las 
copias y testimonios que sean necesario sacar, Síián de cuenta del 
rematante. 
M O D E L O . 
D . N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo el sei vioio del 
riego de las calzadas do Bagumbnyan, Hermita, Santa LUCÍA y Salón 
del paseo frente al mar en el trienio de 1876, 77 y 78, por la cantidad 
anual de..... pesos, y con sujeción en un todo al pliego do condi-
ciones publicado en el núm de la Gaceta oficial, y propone Ja 
fianza definitiva de.-. 
Manila 4 de Setiembre de 1875.—Bernardino Marzano.—Es copia, 
Eernardino Marzano. 2 
ADM1 NISTRA(JION GKNQ\XA.L DE COKRííOS 
DK FILIPINAS. 
Porei vapor español "Butuan," que saldrá para Iloilo 
y Cebú el 23 del corríanto á las diez de la maña-
na, según aviso recibido de ia apitanía del Puerto' 
esta Admiíiistraciou remitirá la correspon lencia que 
para dichos puntos reencuentre depositada en ia misma 
hasta las ocho del indicado día. 
Manila 21 de Setiembre de 187o.—Jc^e G . Robledo. 
A D M I N l S T l i A O r O N OICNTHAL D E 
COLECCIONES Y LABORES DE T A B A C O D E FILIPINAS. 
^ E n vir tud de lo resuelto por el Exc mo. Sr. Director general de Ha -
cienda, so hace saber que el día 27 dol actual raes de Setíemb e, á las 
diez de su inañana, tendrá lugar auto la Junta de almonedas que 
se reunirá en los Estrados do la Dirección general, la venta de 
1ÍJ,520 quintales de tabaco rama, Cagayau é Isabela, bajo las condi-
ciones quo aparecen en el siguiente "pliego, • y á los precios que se 
designan en la cláusula 3.a dei mismo. 
Manila 20 de Setiembre do 1875.—Guardia. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DK COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DK 
FILIPINAS.—Pliego de condiciones que se redacta, en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Superioridad, para la venta en publica subasta, con 
destino d ta exportación, de 13,520 quintales de tabaco rama, de las pro-
cedencias de Cagayan é Isabela, pertenecientes á ia cosecha de 1873 
y 1874. 
l ,a Los ospresados 13,520 quintales do tabaco se distr ibuirán para, 
su enage nación en los grupos y lotea siguientes: 
Número Quintales Total Clases 





























1.a Cagayan de 1874 
1. a Isabela 





i d . 
id . 
i d . 
i d . 
4.a Cagayan de 1873 
2. a Las proposiciones que se presenten se harán por separado á 
cada uno de los grupos de tabaco incluidos en el presente anuncio, 
y por separado también se adjudicarán estos. A l efecto, no se hará 
proposición en cada pliego mas que al todo ó parto do los lotes cons-
t i tu t ivos de cada grupo; el que desee adquirir lotes de distintas clases 
de tabaco, formulará tantos pliegos como sean los grupos á que 
correspondan los referidos lotes, y en el sobre de cada pliego se 
espresará el grupo á que haga referencia la proposición en él contenida. 
3. » Los tipos para abrir postura á la enajenación del tabaco 
contenido en cada lote, según sus clases, son los que siguen: 
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l y a o 
4. a E l pago de los lotes que resulten rematados deberá i 
tuarse en metálico en la Tesorería Central dentro de log p 
días siguientes al de la subasta. Sin embargo, se admitirán L 
terceras parto 3 en pagarés al plazo máximo de noventa d¡a8 J:'-
pre que se hallen garantidos á satisfacción de dicha Tego^ 
Central con dos firmas respetables, una la del tirador y 
por aval ó por endoso; pero al importe de estos pagarés (jj?! 
alimentarse el respectivo interés; con que actualmente desc-1 
el "Banco Español Filipino» Jos valores de comercio. 
5. a Todo el tabaco se- entregará empacado en tercios de 1 
2 quíntales, con la envoltura de esteras de saja de plátaug.' 
abrigos de saguran. 
6. a Con presencia de la carta de pago que expedirá la Tfc 
rería Central, se facilitará órden al Almacenero para que, nré? 
las formalidades que se establecerán, entregue el tabaco al 
rosado, quien lo recibirá á su completa satisfacción, padieni) 
abrir el tercio ó tercios que guste para examinar u calidad 
clase de su contenido; pero en este caso será de su cuenta' 
reempaque de los tercios quo se abran. 
7. » Las partidas de tabaco que se adquieran en virtud de «síi 
venta, han de ser destinadas precisamente para exportarse k 
las reglas generales, al otro lado del Cabo de Buena EsperaEz, 
obligándose el exportador con documento especial que se expgdjri 
al efecto, á presentar en el té rmino de dos años, á contar desdi 
la fecha de la entrega, la certificación del Cónsul Español resident) 
en el punto á que se destine el artículo, en que acredite BD Ife. 
gada y desembarque eu la misma cantidad qae á bordo del 1 
conductor fué recibido. 
8. a Los tercios serán entregados enjutos y bien acondicionadoi 
á satisfacción del comprador, que podrá pesarlos, sí gustare, antt! 
de su salida do los Almacenes; en la inteligencia dequeanayei 
entregados no so admi t i rán reola-uaciones de ninguna especie. 
9. a E l tabaco so counorvará en los Almacenes de la R. 
hasta que sea conducido y custodiado direotamonto á bordo 
bnque en que doba erabarcarso. 
10. Las proposiciones so presentarán firmadas al Presidentedt 
la Junta, en pliego cerrado y estondídas bajo 'a forma \mm 
que se esprosa en el * modelo* colocado al final de este pliego, 
sin cuyo requisito nO során admitidas. En el sobro del pliego K 
indicará el nombre ó la razón social del¡ propouente. Dick' 
proposiciones estarán redactadas en papel del sello 3.° y la oferta 
que en ellas se haga, se espresará en guarismo y en letra ciar» y 
legible por pesos y céntimos. 
11. Según se reciban los pliegos, el Sr. Presidente dará número 
ordinal á los que sean admisibles. Una vez recibidos los pliegos, no 
podrán retirarao bajo ninguu ^ protesto, quedando sujetos á Isi 
consecuencias del escrutinio. 
12. A los diez minutos do recibidos todos los pliegos que« 
hayan presentado, se dai'á principio á la apertura y escrutinio de 
las proposiciones, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y to-
mando de cada una do el ¡as nota el actuario. 
13. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones queseii 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tót" 
Imíno que fijará el Sr. Presidente, solo entre los autores de aqui-
las, adjudicándose el remate al que mejore su propuesta. En el 
caso de no querer mejorar ninguno de los que hicieron las pro-
posiciones mas ventajosas que resulten iguales, se hará la adjudi-
cación en favor del que pida mayor número de lotes, y eu igaaldad 
de circunstancias eu favor de aquel de ellos cuyo pliego teugí 
el número ordinal menor. 
14. No se admit i rán reclamaciones ni observaciones de Dingf1 
género relativas al todo ó alguna parte del acto de la subasta. 
15. Bu el caso de presentarse dos ó mas proposiciones por d'9, 
tinto número do Iotas, será preferido el que mejore mas los pi'e" 
cios, aunque sea el que pida menor cantidad, de tabaco y ^ 
adjudicarán los lotes restantes á los demás Jicitadoras, siguiendo " 
mayor á menor, el orden que determinen los propios ofreciiio^ f 
sus respectivas proposiciones, á uo ser que alguno ó algunos de estos 
acepten la mejora, eu cuyo caso se hará aplicación do lo w%' 
blecido en la cláusula 13. . 
16. En todos los casos, será obligación de los Imitadores M-
qnirir los lotes que deban adjudicarse á su favor con aiteg0 
al presente pliego do condiciones, aunque sea inferior al fij*"0 
en sus respectivas proposiciones., * • tíj-
17. Los compradores satisfarán á prorata al Escribano de P' 
cienda los derechos que correspondan y el coste del papel. 
18. En la Adminis t rac ión Central de Colecciones y ha^1* 
se pondrán de manifiesto, como 'muestra, • algunos tercios de tab 
de las clases que han de subastarse. . 
Manila 20 de Setiembre de 1875.—El Administrador Central, Em*' 
do \de la Guardia. 
M O D E L O L)E PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas, 
E l que suscribe se compromete á adquirir.* lotes ^ de tfj1^ 
rama, correspondiente al primero (ó al segundo grupo) y al prec1 
pe.so^ por quintal; sugetúudose ¿ las condiciones qae 
el pliego de su razón publicado en la Gaceta, 
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rstando sirviendo por maestra a i tígua, sexagenaria 
.rhacosa !a E.scuela pública de nifías <iel pueblo 
? Dingras de esta pi-ovincia, se anuncia al público 
a qife las personas que deseen obtener )a plaza 
¡Miiaestra sustituta y ivunan los conocimientos nece-
r'ics para ser examina-las sobro las materias seña-
Tíías en el artículo 4.° del Reglamento de Maestros 
Ututos aprobado por la Superiori'ad en 26 de 
^•i) de 1868, se presentarán en este Gobierno ante 
i Ccmi^011 Provinc'a^ ^e I"8*! uccion primaria el dia 11 
de Octubre próximo pata sufrir el exámen, an virtiendo 
n e á ^ i d m escuela concurren por término medio u n a s 
¡O niñas, su sueldo es fe 6 pesos mensuales, perci-
biendo además el abono á razón ríe 1 peso al af io 
ñor cada niña de la clase de esci'itura que concurra 
¡i la Escuela. 
Laoag 7 de S-tiombre de Í S 7 5 . — M . de la Guardia . 
Qon Eduardo Ansero y Soto, Comandante de Infantería, Gobernador 
P.-3Í. y Jú'z de primera inHancia de esta provincia que de estar en 
nctml ejercicio de sus funciones nosotros ¡os testigos acompañados 
damos fé. _ . .• f . 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los que se consideren 
con derecho á un vacuno de pelo bayo jonero con estas marca» 
X oAo oP T) 25 = , se presenten en este Juzgado dentro del tér-
mitjO de nnevo dius, á contar desdo la primera publicación de este 
Mnncio, a fin de que deduzcjin la acción que se crea conveniente 
pira loa efectos oportunos en la cau^a núm. 50 que instruyo con-
!r» Tiburcio Laagon, por hurto y fulsificf.cion. 
Dado cu la Casa-Real de Tarlsc á 15 de Setiembre de 1875.— 
Ehanlo Asnero.—Por rnaiuh do de S. S., Francisco L l . Sevilla, 
Luis Taar. 3 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
D. Mariano Rejo de la Cru?, Capitán graduado Teniente de la se-
gunda Subdivisión de Guardia Civil Veterana y Fiscal de la causa 
que se sigue por dicha Sección, contra el guardia de la misma 
Tomás Angulema, por amenazas de muerte á la india Juana Rubio, 
en la mañana del 20 de Abril del presente año. 
Por «.I presente y usando de la jurisdicción que el Rey N . S. 
nene concedida en estos casos por sus Reales Ordenanzas á los 
Oficial^  de su Ejército que actúan como Fiscales, cito, llamo y em-
plazo por este primer adicto y pregón á la ofendida en dicha causa 
Joana Rubio, natural de Daet, provincia de Camarines Norte, de 
ontüo costurera, de estaco casada, y de 15 años de edad; y á los 
«sti^ os ausentes Domingo Torralba, natural de Albay, provincia 
. Camarines Sur, de oficio cocinero, de estado casado, y de 45 
jnos de edad; y Abdona Reyes, natural de Binondo, provincia de 
«amia, mestiza española, de oficio cortadora de tabaco, y de 29 
SQoa de edad, para que en el termino de treinta días contados desde 
te(.ha> 8e presenten en la Casa-Gnartel que ocupa esta Sub-
iTieion en la calle de San Antón del arrabal de Sampalcc, á ob-
ntsd . rafcÍtÍCarSe las dcc"i,'r8C¡one8 tienen prestadas eu la 
t ]'i.Cfta8a> 7 verificar los careos con el acusado, pues de no ha-
o les pararán los perjuicios á que diese lugar su falta de com-!^ eceQcla) Sln mas namu.les ni cmplazarle8> 
P l^Vf y-i P11^!11680 P8ra. conocimiento de todos, 
an Manila (Sampaloc) 16 de Setiembre de 1875.—Jl/tmano Rojo.— 
«a mandato—El Escribano do la causa, Juan Popa. 1 
•ffiiu?*^0 9amt'wr> Alcalde mayor en comisión y Juez de pri-
inatuncia de esta Capital, quede estar en el actual ejercicio de 
^Junciones el infrascrito Escriban. dá fé . 
n»iuraMPreTente c i f co ' 1 ! a m o 7 empozo al reo ausente Lim-Quiengco, 
de cnar f oyu°a del imperio de China, residente en esta Capital, 
Dado . , y ^' te años de edad, de oficio corr ._ w  — ^«nedor y empañ to-
par» qi Adujinistracion de Hacienda púbüoa de esta Capital, 
1» nnKi-6 e.n el Ormino de nuevo dias contados desde la fecha de 
notiSCnrj a?0i1 cle 08TE EDÍCTO} se presente en este Juzgado para 
^ntra J\ • Real ^ecn*»'»» recaída en la causa núm. 4288 seguida 
ei> dictí?SS9 V-0V el de!ifco fle l^arto frustrado; previniéndole que 
' tcrn,¡11(J ,l0 verificára su presentación, se le pararán 'Ollos |0 
^'ido e,i'í-1CÍ0S tlae cn derecho hubier a lugar, 
"tíri^.p*- iJraoi,do á 16 do Setiembre de 1875.—T^an^-o Gasa-
0r mandado de S. S., P. E., Fél ix Dvyjua. 1 
^delT)?^^!0013 110 18 d<1 acfcual dictado por el Sr. Alcalde ma-
^ U t 8 t l l t o d 8 B i u o n l ü al fólio 126 vuelto de la pieza formada 
5^  acreedo enfcí,lía del Jifmito D ' A n ( ^ é s Santos, á petición de 
0^ o difiníf68' 80^ro venta de las fincas de manipostería del sm-o-
uo, se sacarán á pública fnibasta tanto la casa núm. 52 
de la calle Nueva del arrabal de Binondo, con la baja del terc'o 
de su primitivo avalúo, consistente en dos mil cnatrccitntos cchu-ta 
y cinco pesos, como la del núm. 73 de la de S. Jacinto del indicado 
arrabal, con igual baja de su primitivo también avahío cor sistente 
en dos mil cuatrocientos veinticinco pesos, en los dias ¿5, 26 y 
27 del mes de Octubre próximo venidero, desde las 'ocho hasta las 
doce de sus mañanas, siendo los dos primeros días para la admi-
sión de postura, y el último pan» el remate de las mismas fificas 
en los Estrados del Juzgado del referido Distri to. Lo que pengo t u 
conocimiento del público en cumplimiento de lo mandado en la pro-
videncia citada. 
Oficio de mi cargo á 16 de Setiembre de 1875.—Erigido Lim, 1 
Por previdencia d( 1 Sr. Alcalde mayor del Disti i to ¿e Qoiapo 
réoaida en esta fecha en la causa num. 3638 instruida contra Ma-, 
teo Tamba y otro, \ o r hurto, se cita, llama y emplaza al citado 
Mateo Tamba, indio, natural del pueblo de Culafd, provircia do 
Antique, vecino del arrabal de Sta. Cruz, soltero, de 2 0 afícs de 
edad, de oficio dcmeiHico, empadronado en el pueblo de su natu-
raleza, para que por el término de nueve dias contades d( sdc esta 
fecha, se prcente en este Juzgado para oir provideccia en la cs-
presada causa. 
Quiapo y oficio de mi cargo diez y siete de Setiembre de 1875,— 
Dornivgo Pérez de Tagle. 1 
Por providencia del Sr. A'calde mayor de Intramuros, recaída en 
los autos de ab-intestato del finado D . Ignacio Ponce de León, se ven-
derá en pública subasta en los dias 28, 29.y 30 del actual, de cñ?; á 
doce del dia en los Estrados de este Juzgado, la posecion con una 
sola puerta y dos mostradores de chino á la eal'e en la segunda de 
Santo Cristo de Binondo, marcada con el núm. 14, cuyos linderos á 
derecha é izquierda son poseciones de D . Vicente Alberto y Doña Jo-
sefa Tuason respectivamente, y por el frente callo tn medio con la 
casa de un Hongo, cuyo nombre ignora, bajo el tipo de su avalúe 6 
sea en la cantidad de $1000. 
Lo que se hace saber al público para su cenonmiento y concurren-. 
cia de licitadores, en los dias, sitio y horas arriba éesígbadop, advir-
tiendo que los dos primeros dias son de proposiciones, y en el último 
se rematarán en el mejor postor. 
Manila 11 de Setiembre de 1875.—José N. Macopinlac. 1 
E S C R I B A N I A P U B L I C A D E L P A R T I D O D E I L O I L O . 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor ele este Distrito de I oi'o en 
intiseis del actual en los autos de cesión de bienes del chino Juan 
Que-Layco (a) Laya, y en la pieza de recouocinmnto, liquidación y 
graduación de créditos, se convoca de nuevo á junta general á todcs 
los íicreedorce para el dia lunes veintisiete de Setiembre próximo ve-
nidero, en los Estrados de este Juzgado á las diez de su mañana, reco-
mendando á los mismos la asistencia personal ó por medio de sus apo-
derados y presentación de sus títulos y documentos de sus respec-
tivos créditos al objeto de trotar sebre reconocimiento, liquidscion y 
graduación de los mismos, debiéndoles advertir que con el número de 
acreedores que »e presenten se llevará á cabo la junta. Lo que se pu-
blica para el conocimiento de todos los acreedores y concurrencia de 
los mismos en el dia. hora y sitio designados. 
Dado en Jaro á 2 7 de Agosto de 1875.—Nicolás Mehaestro del Cas-
tillo.—V.o B.o—Diaz Fernandez. 1 
vein 
Don Antonio Vivencio del Rosario, Zuez de primera instancia de esta 
provincia de la Laguna, que de estar en él ejercicio de stis funciones el 
presente Escribano dá fé . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausento Pedro Villaseñor 
(a) Onza, vecino de Tunasan eu esta provincia, para que en el tér-
mino de 30 dias contados desde la publicación del presente edicto, se 
presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de la provincia, á con-
testar a los cargos que le refuUan en la causa núm. 3881 que contia 
el miemo se sigue por tentativa de violación; on la intcHgcncia de que 
si así lo hiciere le oiré y guardaré justicia en lo que la tuviere, aper-
cibido con que en caso contrario, sustanciaré y terminaré dicha cansa 
en eu ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios quo hubiere lugar. 
Dado en Santa Cruz á 13 de Setiembre de ÍS75.—Antonio Viv(n-
oio del Rosario.—Por mandado S. S., Miguel Guevara, 1 
D. Eduardo de Orduña y Muñoz, Alcalde mayor y Juez de primera ins-
tancia de esta provincia, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto al au-
sente Marcelino Vergara, natural y vecino de Lipa, acusado en 
la causa núm. 6108 que en este Juzgado se instruye por lesiones, 
para que en el término de treinta dias contados desde esta fecha, 
se presente ante mí ó en las cárceles de esto Juzgado, á responder 
de los cargos que contra el mismo resultan, apercibido de Estrados 
cn otro caso. 
Dado cn Batangaa á U de Setiembre de 1875.—Eduardo de Or-
duña. 1 
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D. Eduardo Catalina, Alcalde mayor en propiedad de la provincia 
de Bulacan y ¿vez de primera instancia de la misma, que de 
estar en pleno ejercicio de sus funciones, yo el presente Escr i -
bano doy fé. , 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ansente chino infiel 
Sia-Tiangco, vecino de Malolos y empadronado en la Adminis t ra-
ción de Hacienda pública de esta provincia, para que por el t é r -
mino de treinta dias contados desde esta fecha, se presente en este 
Juzgado ó en las cárceles de esta piovincia, á contestar á los 
cargos que contra d misnro resultan en la cansa núm. 8798, en la 
inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho término, se sustan-
ciará y terminará la causa en su ausencia y rebeldía, parándole 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Casa-Real de Bulacan á 14 de Setiembre de 1875.— 
JE. Catalina.— Por n.iii.dado de S. S., Jua7i de Fermenthio, 2 
Don Miguel Sanzy TJrtasun, Alcalde mayor y Juez de primera instancia 
de esta provincia de la Pampavga, que de istar en actual ejercicio de 
sus funciones, yo el Escribano doy fé . 
Por el presente cito, Hamo y emplazo al ausente Ignacio Cayetano, 
indio, casado, natural y vecino de etta Cabecera, reo de la causa 
núm. 3778, por rapto, para que en el término de treinta dias. con-
tados desde la publicación del presente, comparezca en este Juz-
gado ó en las cárceles de e&ta provincia, á contestar y defenderse 
de los caraos que contra él resultan de la espresada canes; y si 
así lo hiciere le oiré y adminis t raré justicia y de lo contrario, 
sus tanciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los 
perjuicios que haya lugar. 
Dado en la V i l l a de Bacolor á 9 de Setiembre de 1875.—Me-
guel Sanz.—Por mandado de S. S., Mariano de Keyser. 2 
y 
7.a SECCION. 
D I S T R I T O D E I S L A D E N E G R O S . 
Novedades desde el 20 del mes actual al de la fecha. 
S a l u d 'publica.—Sin novedad. 
Cosechas. Principia a recolectarse la de palay 
la do a z ú c a r a s u t e r m i n a c i ó n . 
Hechos ó accidentes varios. — L a langosta c o n t i n ú a 
invadiendo algunos pueblos del Distrito y es perse-
guida sin cesar por los vecinos de los mismos, hasta 
conseguir esterminarla por completo. 
Obras p ú b l i c a s . — S i g u e n los polistas dedicados á la 
r e c o m p o s i c i ó n de Tribunales y líncue'as y entreteni-
iniento de i as calzadas, puentes é imbornales. 
Bacolod 27 de Agosto ele 1 8 7 5 . — F r a n c ü c o Mar t i . 
D I S T R I T O D E B O H O L . 
Novedades desdo el dia 16 al ¿e la fecha. 
S a l a d públ ica . — B u e n a . 
Operaciones a g r í c o l a s . — E l palay y m a í z se hallan 
p r ó x i i n n s á su r e c o l e c c i ó n , y la caña de azúcar s i -
guen beneficiando. 
Obras pühUcas. — C o n t i n ú a n los polistas dando cima 
á las obras s e ñ a l a d a s en todos los pueblos del Dis -
trito, especialmente las de mam poste r ías , que so en-
cueiitran bastante adelantadas. 
Accidentes m w s . = E l Grobernadorcillo de Baclayou, 
participa á este Gobierno, haber mueito el 15 del 
a tua 1 el individuo Macai io Lomantao, por una cor-
nada que le dio un carabao que é l mismo cuidaba, 
de cuyo hecho entiende el Juzgado competente. E l 
de C a r m e n con fecha 17 del piesente, participa h a -
berse presentado en j u r i s d i c c i ó n del mismo, una nube 
de laagostas causando bastante düño en los sembrados, 
y este Grobiorno le ha ordenado ponga cuantos me-
dios e s t é n a su alcance para su pronto esterminio. 
Tagbi iaran 31 de Agosto de 1875. — VA G o l crnador, 
•fo'iqam Bengoechea. 
D I S T R I T O D E S U R I G A O . 
Novedades desdo el dia 31 de Julio al de la fecha. 
S a l a d p a b l i c a . — S i n novedad. 
Cosechas. —Perdidas . 
Obras p ü b i i c a s . — E n suspenso. 
//eokos ó accidentes varios. — Sin n ó v e d a d , 
Precios corrientes. 
A b a c á , 5 pesos 6 rs. pico; balate, 10 pesos id,; arrí 
3 pesos cavan; cacao, 30 pesos id.; cera, 48 pe 
quintal; carey, 500 ps. pico. 
Surigao 31 de Agosto de 1875.— Víctor R u i * 
L * * D I S T R I T O D E M I N D A N A O . 
Novedades desde el dia 1.° al de la fecha, 
S a l u d públ ica . S in novedad. ^ 
Cosechas. C o n t i n ú a n con ¡a siembra del palayj 
las sementeras de este Distrito. 
Obras públ icas . — Zamboanga: L o s polistas de ed 
pueblo se hal lan ocupados en las obras de h á m 
y acopio de materiales para la 1 scuela de nifíog, 
Tetuan: S iguen los de este pueblo ocupados en ¡i 
del puente de Tumagas. 
Hechos 6 accidentes varios. E l dia 1.° del actual lij 
sido conducidos á esta plaza dos c a d á v e r e s de moto 
asesinados cerca de Patalon, por los de la 
raza llamados Nambla, Abut , Tala ichi é Isinai' , roba 
do todos los intereses que aquellos llevaban. 
Segon parte dado por el Gobernadorcil lo del puel 
de Tetuan, el dia 2 del actual hasi- .o hallado en elri 
de Bauing, de aquella c o m p r e n s i ó n el c a d á v e r de Peái 
Ramos que ha sido arrastra do por la corriente. I 
estos hechos entiende el Juzgado de esta provincia, 
E n la m a ñ a n a del dia 12 del actual y horas de ií¡ 
ocho menos 5 de ella, se d e j ó sentir en este Distn. 
to un temblor de t ierra de o s c i l a c i ó n de S. i\ N i 
mucha intensidad. 
Precios corrientes en Zamboanga. 
Arroz, 3 ps. 50 cént s . cavan; balate, 12 pesos pie 
concha, 50 pesos idem; café , 20 pesos id . ; carey,i 
pesos 50 cents, cate; pá iay , 1 peso 12 4/8 cénts . cavan 
Zamboanga 31 de Agosto de 1 8 7 5 . — J o s é de Vera. 
D I S T B I T O D E L P R I N C I P E . 
Novedades desde el dia 24 del actual á la fecha. 
S a l u d ptíbl ica — B u e n a . 
Cosechas. — C u l t í v a s e el maiz. 
Obras p ú b l i c a s . — E n B a l e r í o s polistas siguen a | 
piando materiales para la c o n s t r u c c i ó n de las Escue 
las p ú b l i c a s , en Casiguran prosigue la obra de la 
nuevas calles para ensanche del pueblo, y en CiusignM 
la construcion de ladrillos para obras de ia Cysa-Rea' 
Hechos ó accidentes varios. — S e recibe con alg 
retraso la correspondencia, sin duda nebido pür'. 
la é p o c a de luvias allende el ( araballo y $ m 
dificultades é l paso dé los correos. 
Precios.—No hay ventas. 
Baler 31 de Agosto t e 1875.-—El Comandanti 
P. y M., Maximino L i ü o . 
T E L É G R A F O S . — l Ü S T A O K ) N OEWTKA1/ 
Observaciones atmosféricas verificadas d .'as doce del dia 20 de Setu"1 
de 1875. 
PUNTO KSTAÜO D E L 
DE LA OlíSif i l i - ^ i ^ " 
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